
















JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE I,A ARMADA
/111(1 (le inlídadeS.
O, M. núm,ero 780/74 p(ii, la qu4! se' dispon/ cause alta
tfl la 1.i:ita Oficial ,de Lttniues de la Armada la lancha
j)atoullera "Aguiluclu)",--PágIna 3.117,
Baja. de unidadiv.
O, M. número 781/74 por la qtte se dis11(-)11e causen baja
mai Lista Oficial de 1111ques de la Armada los patru






Resolución número 2.175/74 por la que se dispone pase
destinado al permilianalito (). personal '(DIENA) el
Capitán de Fragata cle la Escala de Tierra don Santia
go Villegas Bustamante.--Página 3.117,
o. M. número 782/74 por la que se dispone pase desti
nado ¿il Alto Estado Mttyor el Capitán de Navío In
guíen) de N711t1ce, (1<)11 jtian All)tis() 'Nlanlano
hfoni..---Página • 3.117. o
¡Resolución número 2.176/74 por la cine dispone pase
destinado a • la J Al, 4:1 apilán de Navío 1111.e11iero de
Armas Navales 414n hlr Menclién Benitev. IilI
tia 3,117,
Resolución número 2.177/74 poi la que .-.,4. dispone pase1
a ocupar el 414.,Aitio que se eitresa el t 'apilan de Na






Resolución número 2,178/74 por la que se dispone cese
(•11 el destIno que se indica 'y • continúe en su actual
414.1i110 en la JAI.. el Capitán, de Navío Ingeniero Na
val don Jaime Anglada Descárrega.—Página 3.117.
1••
Cl!ERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Rosolueión número 2.185/74 por la que




se asciende a sus
Condestables que
Destinos,
Resolución número 2.179/74 por la que se dispóne el
cambio de destinos oitts se indica del personal del Cuer
•o de, Suboficiales que se reserta.—Página 3.118.
Resolución número 2.181/74 por la que se disppse pasen
destinados a la Kscuela de SubmarinosISinitslador) los
,
Suboficiales que se citan. —Página 3.118.
Rosolución número 2.182/74 por .1a que se dispone (s1
ellilbit) de destinw; (pie se, expresa de los Suboficiales
Padiutelegrafistas qm. 'se resellan. Páginas 3.118
:y 3.1 l9.
,Resolución número 2.183/74 por la que se dispone pase
"destinado la I.;:scuela de Submarinos (Simulador) el
Sargento) prinlero Electrónico •don Victoriano Fraga
Fraga.—Página 3.119.
Resolución nútnero 2.184/74 ¡)4)F la (pie se disimile el
(,inibio (le destinos que se detalla (le 11)s S11l)()fieia1(,;
Mecánicos (Inc se relacionan.---Página 3.11').
?A ItlelERIA
/x1c,',/yanches.
Resolución número 2.187/74 pqr la que se concedel.
cwitintiac('In en el servicio, en los recngatirlie!:, que
iU1iCtt), )1.; Cabos primeros Especialista!, que
neio11an.-11ágirm s 3.119 y 3.120.
Bajas.
Resolución número 2.186/74 por la que catia baja ci,m()
Cabo mei:Juni() de Mavitiería (aptitud Barb('y()) José )\.
Cerdán Bernard. Página 3.120,
Número 271.
1,3
Sábado, 30 de noviembre de 1974
FUNCIONARIOS CIVILES DE 145,.A ADMINISTRACION MILITAR
Situado,u's.
Resolución número 2.190/74 por la que se dispone cese en
la situación de "excedencia especial" el funcionario
civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales don
Cándido Benigno Rodríguez Lamas. Página 3.120,
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 2.188/74 por la que se disponn las
contrataciones que se indican, con -el carácter y la cate
goría profesional que se detallan, del personal que se re
laciona.—Páginas 3.120 y 3-.121.
Resolución número 2.189/74 por la que se dispone la con
tratación, con el carácter y la categoría profesional que
se expresau, de doña Insolina García Nútlez.-4Pági
na 3.121.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal (Ir exámenes.
Resolución delegada número 1.387/74 por la que se dis





Tribunal de Exámenes para la Especialidad de \ropsiquiat ría.--Págitta 3.121.
•
CUF.RPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Neva/ida de /a 41/) Ii7i 1 para Submarinos,
Resolución delegada número 1.388/74 por la que se
¡ida la iptitudv.para Submarinos al Sargento Electri,
cista don Cristóbal 1)e1gado Palacios. 3.121.
ORDENES DE OTROS MI 4ISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 23 de noviembre de 1974 por la que nind'iljer,
la de. 27 de mayo de 1971 ("B..O. E." núm. 131), sohrt
regulación del uso ;de detergentes para combatir los




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
•1
Sábado, 30 de noviembre de 1974
Número 271.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYORD4 LA ARMADA
Alta de unidades,
Orden Ministerial- núm. 780/74.--1. A propues
tOel Estado Mayorde la Armada,
se dispone cause




2. Esta unidad se' considerará en tercera situación
¡partir de la fecha (le publicación de esta Orden y
bajo .el fluido del
( ieneral de la Zona 1\larí
iiffia del Cantábrico.







Orden Ministerial núm. 781/74.--1. A propues
Idet Estado Mayor de la Aunada, +se dispone causen
iaja en la Lisla, de Buques de la Armada las 'unidades
liguientes:
Patrulleros ligeros 11/i/atio) y .S'ungitoll.
2. Estas unidades serán desMilitarizadas y entre
odas al Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.








Resolución núm. 2.175/74 del Director de Re-.
dulanliento v 1)otaciones.—Se dispone (pie el Capitán
&Fragata (1 1) cle la E.scala (le Tierra don Santiago
Villegas nustatuante pase destinado al 1)epartainento
(le hirsonal NA). cesando en su actual destino,
'Este destino se ,:01111ere con carácter íorzoso.






Orden Ministerial núm. 782/74.-7-De conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 3.° (Id Decreto de
30 de agosto de 1039 (B. 0. del Estado núm. 243),
Su Excelencia el Jefe (lel Estado y Generalísimo de
los, Ejércitos ha dilmesto que el Capitán de Navío
Inúenicro (IAN) don luan Alfonso Manzano Monís
pase destinado al Alto -1...stado Mayor.





Resolución núm. 2,176/74, del Director 4e Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Navío Ingeniero (1AN) don Pedro Menchén Bení
tez pase destinado, con carácter forzoso) a todo's los
efectos, a la JAI:, zesando en su actual destino.•
Madrid, 26 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR





Resolución núm, 2.177/74, del Director ole Re
clutamiento y1 )01acil ineS.—S‘i dispone que el Capitán
-
(le Navío Ingeniero (TAN) (b )1I José Cerrolaza Asen
jo pase destinado Como jefe de la Sección de Ingenie
ros (le la DlR.DO y a la *Inspección General del Cuer
po de Ingenieros de la Armada, cesando en su actual
destino, en •e1 Alto Estado-) layor, cuando sea rele
vado.
Este destin() se confiere con carácter forzoso a todos
los efectos.
1\ladrid, 23 de noviembre de 1074.
EL DI RECTOR





Resolución núm. 2.17874, del Director de Re
clutan.nénto DoladulleS.-.Sv dispone (IIIC el Capitán
de Navío Ingeniero (IN) don Iiiitne Anglada Descá
rreg.a cese como Jefe de la Sección del eneryio de ln
unieros de la 1 )11:1)0, cuando sea relevado, v con
tim'ie en su actual kleSt e11 1.1 j
Madrid, 2() de noviembi e de 1974.
EL DI RECTOR








Número 271. Sábado, 30 de noviembre de 1974
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Ascensos.
ofr
Resolución núm. 2.185 74, del Director de l.t'
ci iltailuen t( y Dotaciones.—Por existir v.acante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Itutta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inme
diato, con antigüedad de 27 de noviembre de 1974 y
efectos ndministratrvo-s de 1 de diciembre siguiente, al
Subteniente Condestable (Si') don Nlanuel Pardo Cas
tro y. al Sargento primero de la misma Especialidad
don Miguel López Naranjo.
Madrid,' 27 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 2.179 74, del Director de Roi
clutatniento y Dotaciones. — Se dispone el signienle




Don Francisco Alonso Campelle.—Pasa al Destaca
mento Naval de Palma de Mallorca, cesando en el bu




Don Adolfo Grine García.—Pasa a la OVA14', ce
:sondo en el destructor Jorge Juan.—Voluntario
Brigadas.
Don Esteban Collado López.----Pasa a la fragata rá
pida Liniers, cesando en la fragata ráinda
For7(e.)o.
Dínt josé,Ojados Ilarcelona.----Pasa al STUM del
Arenal de Cartagena (Central de Va11n9, cesando en
el remolcador A'. R.-5.3.----Forzoso.
Sargentos primeros.
Don Ginés Egeo Nlarín.—Pasa al destruchir foific
Juan, vesand( 1 en la fragata rápida. Liniers. Forzoso.
Don .joé Rodríguez Tomás.—Pasa al destniclo?
Alcalá ("l'allano, cesando en la fragata rzípiola Liniers
Forzoso.
Don Ginés Carrión Nlartínez.----l'asa al destructor
Lepanto, ,cesando en la fragata rápida A/a/va.—For
zoso
Sargentos.






Cll el 'Iragaminas Mutdiaro. Volunta
111inas Guadiaro, cesando Gn el buque
Don Joaquín Nlejorada liarber(). I al draga.
desetilareo
(1)1, A efectos de indemnización por traslado de re.sidencia, se.encuentra comprendido) en el artículo 30de la ()rolen de (1 de junio de 1()51(l)u,.OriciAL 1111111.




PI DI It ECTOR
R ECIA JT.NI\1 IENTO Y DoTACIONES,
I■rancisco Jaraiz Franco
*Resolución núm.. 2.181/7/1, del Director de•Re
clutami('nto y 1)otaciones.—A propuesta del Estad
Mayor de la Armada, se dispone (pie. los Suboficiales
relacionados ;I. I.:0111 'Mune ¡USW] cles:.i1111(le)s, con ca
rácter forzdst), a la Hscuela ole Submarinos (Simula.
(lor), cesando en el sulm'arino /)e/fin (S-(d):
Ilrigacla Electricista don Francisco Moliuo (Idas,
Brigada 1\1ecánico (lon Manuel Anytte




nF, RIICLUTAN1 1 ENTO Y " DOTACIONES,
Francisco Jaral/ Filme°
•
Resolución núm. 2.182/74, del Direcic«lc. Re
cl ul :I iielito 1 )ola,ciones.—Se dispone el sigmienle
(-i) il)if ) de destinos del personal del Cuerpo de Sub.
: #
PADIOTE1,14,GRAHSTAS
Don pisé Sottsa 1 'asa al destrucior (;ravt.
.m1, cesando CII el (ki.structor antisubmarino oquendo.
Voluntario (1).
Sargentos Ifilinierosh
Don 14.,111a1do lleriiit'idez•Nloreno. l'asa a la Isla
ción Radiotelegráfica de C'ariapiena, ccsaii(lo en Ii
fragata rápida Liniers,- Torzos(.
1)on lis.nrique I 1(.1.1á1)(lez A lono. l'asa a la Pista.
c I■a(lid )11.1c111 ;"1 1ica de Cautagena, (:esanclo en la
ira";)ia n'tpida »faya, Voito.o.
Don Severino l'una Nieves.— l'asa a
Radiotelegráfica de Cartagena, cesando
riti)ida ,/l/ava, - Forzoso.
la 1,•,st ación
1.11 fragata
(I) A efectos do. •Indenntirn 1(')1) poi. traslado ole
resiflencia, se encuentra oil el n11'1(111(13."
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIo DE MARINA
Sábado, 30 de noviembie de 1974
Orden Ministerial de () dc jiiiij„




1951 1)on Pedro :\lartinez Pividal. -- Pasa al perolero
n'irle, cesando en la fragata rápida inava.--Volun
tario (1):
Don Jua•'1\1. Seoanc Tro:tiño.---Pasa al remolca
dor, R./1.-3, cesando en 11 fragata rápida Milán/pago.
Voluntario (1).




Resolución núm. 2.183 74, del Director (le 1:e
latalliiento y Dotaciones.-- Se dispone que el Sar
litopriinero Electrónico don Victoriano Frag-a Pira
pase destinado, con carácter voluntario, a la fi:scue
de Submarinos (Shiltila(1or), cesando en la Plana
iyor (le la 2.a Escuadrilla de Dragaminas.
'1efectos de indemnización por traslado de residen
,
se encuentra comprendido en el artículo 3." (le la
en Nlinisterial de 6 de junio de 1951 (1). 0. in"--
128),
liadrid. 26 (le noviembre de 1074. 4,
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Franciwo jaraiz Franco
illL•M■r•-
solución núm. 2.184/74, del Director de kse
inielito y Dotaciones.--Se dispone el siguiente




13/acorelle loinéu.--,--1.3asa al destruc
idepanto, ce$ariclo en la fragata rápicti. /Ilota
Ifitario (1),
•
Don Nlanuel Cort izas (*tstifieira.---1"ása al draga
.11/1/walt.:ora, cesando en la fragata rápida //huhu:.
( 1 ).
Don \intuid Anido I )(lis. l'asa al Aljibe /1-7 ,cc
Ido en la corbeta Nart/ihrs.--Voluniario ,(1) (Z).
Sargentos primeros.
Don Rani(')it 'al )I li'unte.--Pasa al destructor an.-
bniarino Oquendo, cesando 'en el bitque liidn'grafo -
iliar•Castor.--Voltintario (1).
Sargentos'.
1)on jos(' Freixittí)s Avilés.—Pasa al destructor
A/calá Gaiiano, cesando en el dragaminas Tinto.—
Voluntario (1).
Don 1anión Brea Saa‘redra.--Pasa a la fragata
Legozpi, ceSando en el dragaminas Tinto.—Volun
(ario (1 ).
Dm.' Juan A. llotiza Santia;.4.o.-- rasa al transpor
le (le ataque Galicia, cesando en ld orbuta au
Voluntario ( 1 ) (2). •
Don Francisco 11artínez Fernandez.------1-';Isa al des
tructor 4•1/inirante l/aldé.s, cesando a la fragata
da. Liniers.--Vóluntari() (1).
(1) A efectos de indeninizacil'm por tiaslado de
residencia, se'eusibuent Ifomprendido en 41 a11 idi
lo 3.° (le la Orden Ministerial de () de junio de
(1). O. núm. 128)
(2) NO cesará en su ;ictual destino hasta ser
levado.
1q51
Madrid, 2() •tioviciiihre de 197-1.
EL DtuECTOR









Resolución núm. 2.187/74, del I )iiector de I■e
clutaiiiiento v Dotaciones. Se concede la continua
ción en 'el servicio, en primer perio(lo de reengandie




n( )\ iembr(. de 197.4.
1)11‹EcroR
1;14, 1iEcLi1rAni1ENTo Y 1 )(rIAC 1 UN
1-41x(!t1iús. Sres. ...
Sres.
Francisco a raiz Franco
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José A. de la Fuente Rama.... .
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Resolución núm. 2.186/74, del Director de Re
clutamiento 'y Dotaciones.—De actrerdo 'con lo esta
blecido en la norma 11.a de las provisionales de Ma
rinería, modificada por Orden :\linisterial núme
ro 568/72 (1)) (I). 0: 'núm. 246), causa baja como
Cabo segundo^de Nlarinería (aptitud Barbero) José A.
Cerdán Bernard, que deberá completar el tiempo de
servicio que le resta como Marinero de segunda,
'Madrid, 27 de noviembre de 1.974.
EL DI RECTOR




Funcionarios civiles de la Administración Militar
.S.1./1(11(.1.0frle.N
Resolución núm. 2.190/74, del Director (le Re
('lutarniento y 1)otaciones.---En aplicación (le I() pre
ceptitad() en (.1 inciso I)) del artículo 43 de .1a Ley Ar
ticulada de funcionario., civiles del Estado de '7 de
Febrero de 19(4 (B. .(). (lel Lstado núm. 40, de 15 (le
febrero de 1964), se dispone que eJ funcionario civil
del Cuerpo Especial (le Oficiales de Arsenales don
CándidO 1Senign() ROdríguez Lamas, CCSC en la situa
ción 11(' "excedencia especial", a partir (le! (lía 2 (le
noviembre (le 1974, fecha ésta en la (lite se reintegni;














e novi('nd)ve de 1974.
DIREC.TOR





Personal civil no funcionario.
Contrabaeiones.
Resolución núm. 2.18874, del 14irveror (1(.1
(ligamiento y Dotaciones..—En virtud (le expedict
coado al efecto y'7'..on sujeción a la Reglamenta('
de Trabajo del personal civil no funcionario (le la
ministración Militar, aprobada por J)ecreto nun
ro 2.525/67, de 20 de octubre (1).
y 252), se dispone la contratación de1 person31
contitiiinci(')11 se relaciona :
1)oria Isabel Pintado Iquit(íz,—.fon carileterÍij
la categoría profesi()nal de Costurera, para prestar
servicios en el Hospital de 1\larilia de Cariagena
partir (lel día 15 (le octubre. de 1974.
1)on Julián Rivas..1algado,---'Coli eirrácter fijo
categoría profesional de Oficial (le tercera We
(1iente), para prestar bits servicios en (.1
Vestuarios del A rsenarde La C'anca, a partir de
fecha (le iniciación (le prestación (le servicios.
Doña Covadonga Hlw; Carcía.----Con cara
interino hasta el reingrew) de la ,tittibir (le la Pi
doña Aurelia Molino Pérez (itt(.! se encuentra en
MINISTERIO DE MARINA
•Sábado., 30 de noviembre de 1974 umero 271.
in de "excedencia voluntaria", y la categoría
,ional de Limpiadora, para prestar sus servicios
Policlínica Naval "Nu¿stra Señora del Carnien'li,
lir del día 1 de octubre de 1974.
1 Jesús .11:11:11n Alvarez.—Con carácter interino
.el reingreso del titular de la plaza .don l•tai-i o
llognet Carreras, que se encuentra en la situa
!e"excedencia voluntaria",y la categoría í' )fe
, de Vsp(.cialista (1)iques.), para prestar Sus ser
, en la Estación Ñaval de Niallón, a partir del
;de octiobre de 1974.
,fl Valentín Nlanterola González.—Con carácter
mo, por plazo opi superior a ton año, y la cátego..
l'oíesional 1e Oiicial segundo Adoninistrátivo,
prestar sus servicios en la Ayudantía lYfilitar de
lia de Zumaya,. a partir (lel (lía 1 (le octubre
1971 .
Cesará al tsérinino de dicho plazo o antes Si se cu
ide modo definitivo el puesto de trabajo (le fun
do Tic ínterin:miente ocupa.
ijdriiL ) de noviembre de 1()7.4. •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
los, Sres. ...
Francisco Taraiz Franco
Resolución núm. 2.189/74, del, Director de Re
wient9 y Dotaciones.—En sirtud •de expediente
(lado al efecto y' con sujeción a la Reglamentación
Trabajo del Oersonal ciivl no funcionario. de la
iinistración Nl ilitr,. aprobada por Decreto núme
2525/67, de 20..de.mctul,)re O. nún& 247
132), se dispone la contratación con carácter bite
, por plazo nu,superior a un año, y la categoría
esional de :Cocinera de tercera .de doña 'Insulina
ría Núííez, para prestar sus' servicios en la Poli
ka Naval "Nuestra Senora -del Carmen", a par
de I (le octubre de 1974.
Madrid, 27 de noviembre (le 1071.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal (le exámenes.
esolución delegada núm. 1.387/74, (le la Jefadel Departamento (le 1 'ersona1.—Se disPoneribunal que ba juzga..r los ejercicios previstos en
soliici(1)11 linniero 237/73 (I). 0.. num. 186), delieeci('In l. Kuseñanza Naval, para la Especia
•
lidad de Neuropsiquiatría, quede constituido de la si
ol-iiiente forma:
Presidente: Coronel Médico don José 11aría Suá
rez Altozano:




Escribiente al servicio del Tribunal : funcionario) ci
vil (lel Cuerpo General Administ:rativo doña 'María
del Pilar Otero I lerrero.
Diclio Tribunal celebrará sus actuaci¿ne los días
3 y 4 de diciembre próximo, a las 10,00 horas, en la
Policlínica Naval "Nuestra Señora dchl ntrulen*:.
('t)n arreglo a lo) dispuesto en el vigente Reglamen
to ole Dietas .y Viáticos, 'se retonoce el derecho al
percibo dé asistencias :t exámenes col la (cuantía de
125 pesetas por sesión al Presidente y Secretari(), y
100 pesetas por sesión a los restantes durante dos
días.
Comandante Nifédico don Justo) García
Madrid, 26 noviembre de 1071.
Por delegada :





Cuerpo de Suboficiales y 'asimilados.
NiNy(ilidir de la aptitud para .Submarinos.
Resolución delegada núm. 1.388/74, de la fefa
hora del Departamento de Personal.----De acuerdo con
lo dispuesto. en el Artículo 6.° (lel vigente Reglamento
píira el personal de servicio en Submarinos, aprobadu
por la Orden Ministerial nuone'ro 4.612/(2, (D. 0. m'o
rnen) 295), se revalida la aptitud para Submarinos al
Sargento Electricista don Cristóbal Delg-aolo Palacios.
Madrid. 2(-) »de noviembre (le 19;4.
Por delegación :





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 23 (le ?urviembre de 1074 ter la
que se modifica la de 27 de mayo de 1971
(B. O. del Fsia(Io 1411111. 131) sobre regida
ci(In (lel uso (14' detergentes para combatir lo.5
derrames de hidrocarburos en el mar.
•
1.\ce1e1It1511n0)5 e ilustrísimos señores:
1.a Orden de la Presidencia del Gobierno ole 27 de
mayo ole 1971 (P. O. del Estado m'un. 131), en sol ar
WARM OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 3.121.
••
Número 271. Sábado, 30 de.noviembre de 1974
tícttlo 1.", prohibe el itso de productos tensioactivos
(detergentes) con una toxicidad superior a cierto lími
te, para la etninación de manchas de ..hidrocarburos
en el mar.
1):1(10 (Pie estoy; produqos pueden también taililarse
para la linipiezit (le los tanques. que han contenido lii
"drocarburos y que :a cantidad line puede Verterse
II ar junto a las aguas de lavado s di muy superiores
L las verti(ks para eliminar manchas de hidnicarburos
en el niar, se considera .necesario 'ampliar la prohibi
ción existente.
•
En N11 a prúpUCSta de la Comisión Nacional
para e\ itar la contaminación (lel niar, previo informe
,..i'voral.)le de la Comisión Interministerial del .1\ledi()
Ambiente, esta Presidencia del Gobierno dispone:
Articulo tínico.---1.a prohibición existente del uso
de productos detergentes tóxicos )ara la eliminación
de manchas (le hidrocarburos en el mar se hace exten
siva a la limpieza (le tanques de transporte. (le crudos
y sus derivados v de los tanques (k combustible lí
(luido.
digo'a 1-. v a \'. a los procedentes efectos.
Dio-; guarde a ‘'. E. y a V. T.
NI:tdrid, 23 (le wiviembre de 1974.
CA 1:1:0
•
Excinci. Sr., Iittistro (le Comerciou iltHt rísimo señor
Subsecretario (le la 'Marina i\lercante.
- (Del R. O. dcl Estado num. 286, pág. 24.258.1
EDICTOS
(867)
Don-Carlos Nieto Vázquez, Teniente de Navío, Ayu
dante Nfilitar de Marina de Tarifa rnstructor del
expediente de pérfida de la Cartilla del Servicio Mi
litar (le Manuel Silva Pacheco, número 129/74, de
, la 1,1 iia I auítitna dd Estrecho,
llago saber: (,)tic por decreto (le la Superior Au
toridad judicial de la Zona 111arítima del Estrecho (le
fecha 19 del actual -e declara nulo y sin valor el alti
documento.
Tarifa, 19 (le noviembre (le 1974.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Carlos Nieto l'á;quez.
\
(868)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de.Navío 'y Juez
instrnctor (lel expediente de pérdida número 540 de
1974, instruido a favor del inscripto por este Trozo
Jesús Pifteiro Penedo, folio 422/62 -de sujetos al
servicio, por pérdida de la Cartilla Naval Militar,
llago saber : Que por decreto auditoriado.de la Su
perior Autoridad le fecha 18 de no"viembre (le 1974
4
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se declara nulo y sin valor el referido dwettmento.curriendo ett responsabilidad quien lo posea yentregue a la Autoridad conpetente.
El l'erro] del Caudillo., 21 de noviembre de l97
FI Alférez de Navío, Juez instructor, .lutonioidem Rivas.
Don Benigno Albores. Gosende, Teniente de Navi
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar derima de Muros y Juez instructor del expediente
tiren) 560/74, instmido por pérdida de la U
. de Inscripción Marítima dc Ramón Olveira N
llago saber: Que por decreto auditoriado (lela
perior Autoridad de la Zona I a•ítimai(lel Cantal)
(le l'echa doce del actual ha declarado nulo (helio d
mento ; incurriendo en responsabiiidad quien lo
y no lo) entregue a la Autoridad (iy Marina,
Muros, 21 de noviembre (le 1974,—El Tenitt
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instr
lieni(Mo Albores Gosende.
Don Carlos Nieto Vázquez, Teniente de Mujo,
dame Militar de Marina de Tarifa, Juez instru
(lel expediente número 203/74, instruido por
dida de la Libreta de Inscripción Marítima (le j
1.ópez Granados,
Hago saber : Que por (leerlo auditoriado de la
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
trecIAPde fecha 21 de noviembre de 1974 se (lec
nulo y sin valor alp;imo dicho documento; incurrí
en responsabilidad quien lo posea y no haga ent
del mismo a 1;11 Autoridades de Marina.
Tarifa, 22 de noviembre (le 1974.--1?.1 Tenient
Navío, ./ttez, instructor, ( arios .Nieto Vázquez.
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coro
Infantería de Marina, juez instructor del expe
te número 512/74, instruido por perdida de la
tilla Naval Militar de José Ortega Barón,
liagÓ saber : Que por resolución recaída en cío
expediente, el documento de que se trata ha sido
airado nulo y sin valor; incurriendo en responsa
'dad la persona (lti(b poseyéndolo 110 hiciera entr
la Autoridad.
Santander, 22, de noviembre de 1()74,----11 Ten,
Coronel de infantería de Marina, instru
Mareos 1? II¡lo ba Pala:100s,
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